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La presente investigación tuvo por objetivo principal determinar la relación entre el liderazgo 
transformacional del director y la gestión educativa de las instituciones educativas del nivel 
inicial de la Unidad de Gestión Educativa Local 9, Huacho – 2015. Responde al problema 
general ¿Cuál es la relación entre el liderazgo transformacional del director y la gestión 
educativa de las instituciones educativas del nivel inicial de la Unidad de Gestión Educativa 
Local 9, Huacho – 2015? 
Esta investigación fue de tipo básico correlacional porque se asoció las variables 
con un enfoque no experimental y diseño transversal. Asimismo, en este estudio tuvo una 
población 171 docentes y una muestra 119 docentes de las instituciones educativas 
públicas de la jurisdicción.  A quienes se les aplicó dos cuestionarios, el primero de 40 
ítems elaborados para medir la variable „liderazgo transformacional‟ y el segundo, 30 
ítems para la variable „gestión educativa‟ del presente estudio. Los datos recogidos se 
procesaron con el paquete estadístico SPSS v21 (paquete estadístico para Ciencias 
Sociales). La prueba de confiabilidad del instrumento procedido, bajo la técnica del Alfa 
de Cronbach, presenta un valor de ,804 para la variable „liderazgo transformacional‟ y de 
,769 para „gestión educativa‟, con esto se determinó la alta confiabilidad de los 
instrumentos utilizados para la recolección de datos, lo que permitió su aplicación en la 
muestra. 
En los resultados se encontró que en la hipótesis general, se rechazó la hipótesis 
nula, ya que el p.valor en menor que el Alfa 0.05, por lo que se infiere que si existe 
relación entre el liderazgo transformacional y la gestión educativa.  
 





This research main objective was to determine the relationship between transformational 
leadership of the principal and educational management of educational institutions the 
initial level of the Local Education Management Unit 9 Huacho - 2015 corresponds to the 
general problem What is the relationship between director transformational leadership and 
educational management of educational institutions the initial level of the Local Education 
Management Unit 9 Huacho - 2015? 
 This basic research is correlational type because variables with a non-
experimental design approach and associated cross. Also in this study it had a population 
sample 171 teachers and 119 teachers of public educational institutions of the jurisdiction. 
Those who were administered two questionnaires, the first of 40 items designed to measure 
the variable 'transformational leadership' and the second, 30 items for the variable 
'educational management' of this study. The collected data were processed with SPSS v21 
(Statistical Package for Social Sciences). Reliability testing instrument proceeded under 
the technique of Cronbach's alpha, has a value of 804 for the variable 'transformational 
leadership' and 769 to 'educational management', with this high reliability of the 
instruments used is determined for data collection, allowing its application in the sample. 
 The results is that the general hypothesis, the null hypothesis is rejected , because 
the lesser p.valor the Alfa 0.05 , so it follows that the correlation between transformational 
leadership and educational management . 
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